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ば
ず
、
投
票
者
に
よ
る
民
主
国
家
及
び
地
方
自
治
団
体
の
管
理
は
、
と
る
歴
史
的
発
展
形
態
を
明
か
に
す
る
と
共
に
、
G
.
D
.
H
.
 
社
会
化
(gcialization) 
コ
(
1
)
 
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
必
ず
し
も
一
定
せ
ず
、
し
か
も
現
実
の
資
本
主
義
的
発
展
の
中
で
そ
の
本
質
的
内
容
の
転
化
を
み
て
い
る
。
従
っ
て
社
会
化
範
疇
の
理
解
の
た
め
に
は
ま
ず
社
会
化
思
想
の
原
型
を
と
り
だ
し
、
更
に
社
会
化
が
在
す
る
本
質
的
契
機
の
解
明
。
二
、
一
、
そ
の
よ
う
な
転
化
を
結
果
す
べ
き
可
能
性
と
し
て
の
「
社
会
化
」
思
想
に
内
そ
の
よ
う
な
転
化
を
必
然
化
す
べ
き
客
観
的
諸
条
件
の
分
析
。
こ
の
二
点
を
明
か
に
す
べ
き
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
第
一
点
に
問
題
を
限
定
し
た
い
。
い
す
る
解
答
の
緒
口
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
彼
に
お
い
て
始
め
て
社
会
化
な
る
概
念
が
そ
の
固
有
の
意
味
に
お
い
て
成
立
し
た
。
彼
よ
り
以
前
の
フ
ェ
ピ
ア
ン
派
や
独
立
労
仇
党
の
人
々
は
労
仇
者
の
行
う
産
業
統
制
に
は
考
え
及
防
術
を
な
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
社
会
民
主
連
盟
も
社
会
化
を
「
民
主
国
に
よ
る
管
理
」
と
い
う
意
味
で
使
い
、
国
有
化
と
社
会
(
2
)
 
化
の
区
別
を
知
ら
な
か
っ
た
。
コ
ー
ル
が
ま
づ
疑
問
と
し
た
の
は
か
か
る
「
信
仰
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
国
有
化
と
社
会
化
を
区
別
し
G
•
D
•
H
・
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
（
寺
尾
）
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
を
と
り
あ
げ
る
所
以
の
も
の
は
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
た
管
理
当
局
者
の
側
に
お
け
る
圧
制
手
段
に
対
し
て
充
分
な
る
寺
ル
の
社
會
化
論
尾
晃
洋
221 
(
3
)
 
て
、
前
者
は
国
家
管
理
(na苦
品
I
management)
を
、
後
者
は
国
有
（
国
g
g1 
ownership)
を
意
味
す
る
と
し
た
。
と
も
に
国
家
所
有
と
い
う
点
で
は
共
通
で
あ
る
が
、
管
理
を
国
家
が
す
る
か
、
国
家
が
な
す
べ
き
で
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
議
論
が
分
れ
る
。
管
理
は
社
会
化
問
題
の
固
有
の
領
域
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
結
局
国
家
と
は
何
か
、
そ
の
性
質
如
何
と
い
う
問
題
に
導
く
。
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
(
1
)
コ
ー
ル
は
フ
エ
ピ
ア
ン
社
会
主
義
な
る
思
想
的
基
盤
を
基
本
的
に
は
う
け
い
れ
て
お
り
、
一
九
一
七
年
の
「
産
業
自
治
論
」
で
は
フ
エ
ビ
ア
ン
の
消
費
者
の
福
祉
国
家
と
い
う
考
え
方
を
明
か
に
う
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
1
8
0
6
ー
7
3
)
を
通
じ
て
J
・
ペ
ン
サ
ム
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
最
も
端
的
な
表
現
を
み
て
い
る
も
の
だ
が
、
時
代
に
生
活
し
た
彼
に
あ
っ
て
は
自
由
放
任
主
義
と
な
っ
て
現
れ
た
。
し
か
る
に
こ
の
功
利
主
義
の
思
想
は
そ
の
後
も
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
的
な
思
想
的
基
盤
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
産
業
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
う
諸
矛
盾
の
激
化
に
つ
れ
て
、
自
由
放
任
主
義
と
の
結
び
つ
き
を
断
つ
に
至
っ
た
。
も
は
や
誰
の
目
に
も
自
由
放
任
は
「
多
数
」
の
幸
福
を
意
味
し
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
姿
「
共
通
の
幸
福
の
促
進
」
を
か
え
た
功
利
主
義
は
新
た
な
国
家
干
渉
の
学
説
を
生
み
だ
し
た
。
註
(3) (2) (1) 
(
1
7
4
8ー
1
8
3
2
)
フ
エ
ピ
ア
ン
は
J
.
S
・
ミ
ル
こ
の
原
則
は
生
成
期
の
資
本
主
義
の
フ
エ
ピ
ア
ン
主
義
者
は
こ
こ
に
立
脚
点
を
定
め
た
。
「
共
通
的
奉
仕
」
の
た
め
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
に
合
致
し
た
こ
と
と
考
え
ら
国
家
が
の
功
利
主
義
の
基
礎
の
上
に
立
つ
て
い
る
。
こ
の
ベ
ン
サ
ム
の
立
場
は
「
222 
註
(6) (5) (4) (3) (2) (1) 
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
費
者
国
家
と
よ
ん
で
お
こ
う
と
思
う
が
、
超
階
級
的
な
一
箇
の
福
祉
組
織
と
し
て
の
国
家
と
い
う
古
典
的
な
観
念
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
コ
ー
ル
は
か
か
る
国
家
観
念
を
背
景
に
し
て
次
の
如
く
考
え
る
。
国
家
は
「
地
域
的
基
礎
の
上
に
樹
立
さ
れ
た
地
域
的
C
2
)
（
3
)
 
団
体
で
あ
る
」
か
ら
、
国
家
の
本
質
は
万
人
を
包
含
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
。
そ
し
て
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
「
国
家
は
(
4
)
 
共
同
社
会
(gmmunities)
の
た
め
に
、
共
同
の
目
的
を
表
わ
し
、
共
同
の
行
動
を
な
す
た
め
に
存
在
す
る
政
治
機
関
で
あ
る
」
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
見
方
の
基
礎
に
は
国
家
は
共
同
社
会
の
多
く
の
団
体
の
一
っ
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
後
述
の
多
元
的
社
会
論
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
於
て
一
応
消
こ
こ
で
は
共
同
目
的
達
成
を
目
的
と
す
る
と
い
う
点
に
注
意
す
れ
ば
足
り
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
共
同
目
的
と
「
一
所
に
住
む
人
々
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
、
そ
の
物
質
的
方
面
で
は
、
C
5
)
 
物
資
並
び
に
公
務
の
共
同
使
用
者
か
、
或
は
消
費
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
」
。
こ
こ
か
ら
し
て
「
産
業
と
の
関
係
に
お
け
る
C
o
)
 
国
家
の
固
有
の
領
域
は
、
産
業
の
生
産
物
の
消
費
者
又
は
使
用
者
と
し
て
の
人
間
に
属
す
る
共
通
の
要
求
や
欲
望
の
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
に
伝
統
的
な
消
費
者
国
家
、
福
祉
国
家
の
考
え
方
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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た
だ
こ
の
国
家
観
は
ギ
ル
ド
社
会
主
義
思
想
の
発
展
の
な
か
で
一
時
的
に
意
識
的
な
改
作
を
う
け
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
る
に
こ
G
•
D
•
H
・
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
（
寺
尾
）
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
彼
は
次
の
よ
う
に
云
つ
て
い
る
。
し
か
し
て
彼
ら
は
こ
の
共
通
の
関
係
を
消
費
者
と
し
て
の
共
通
の
関
係
に
み
た
。
22a 
カ
リ
ズ
ム
の
思
想
に
よ
っ
て
補
わ
れ
強
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
ベ
ェ
ア
に
よ
る
と
、
労
仇
者
の
上
層
の
労
仇
学
校
で
C
9
)
 
あ
っ
た
R
u
s
k
i
n
C
o
l
l
e
g
e
の
学
生
が
「
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
学
理
に
共
鳴
せ
る
最
初
の
労
仇
階
級
の
有
識
者
で
あ
っ
た
」
し
、
ま
サ
ソ
ジ
カ
リ
ズ
ム
思
想
を
導
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
彼
に
伝
統
的
な
国
家
観
の
継
承
者
を
み
る
の
み
で
は
、
彼
の
社
会
化
論
を
規
定
す
る
特
徴
の
一
半
を
あ
げ
た
に
す
、
、
、
、
、
、
、
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
彼
の
特
徴
的
な
他
の
一
面
は
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
影
響
と
い
う
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
。
吾
々
は
こ
こ
で
こ
の
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
階
級
的
基
礎
を
具
体
的
に
は
つ
き
り
と
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
社
会
労
仇
党
S)cial 
L
a
b
o
u
r
 P
a
r
t
y
が
ア
メ
リ
カ
の
I
.
w
.
W
の
こ
れ
は
T
o
m
M
a
n
n
 1/. 
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
齋
ら
さ
れ
た
サ
ン
ジ
註
m⑧ 
ね
ば
な
ら
な
い
。
れ
よ
り
更
に
発
展
せ
る
形
態
の
社
会
化
論
が
織
込
ま
れ
て
い
る
三
十
年
代
の
計
画
経
済
論
を
展
開
し
た
「
実
践
経
済
学
」
、
(
8
)
 
七
年
、
一
九
三
に
お
い
て
は
先
述
し
た
フ
エ
ピ
ア
ン
の
伝
統
的
な
立
場
が
よ
り
高
次
な
階
梯
で
復
元
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
旧
い
母
斑
は
そ
の
形
態
変
化
に
も
拘
ら
ず
一
貫
し
て
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
が
ま
ず
最
も
基
本
的
な
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
さ
て
か
か
る
消
費
者
国
家
観
は
い
か
な
る
性
格
を
も
つ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
要
約
し
て
の
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
地
域
」
或
は
「
消
費
者
」
と
い
っ
た
超
階
級
的
内
容
の
概
念
に
立
脚
し
た
階
級
調
和
的
乃
至
階
級
斗
争
否
定
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
消
費
者
の
立
場
が
前
而
に
だ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
労
佑
者
な
作
用
を
果
す
も
の
と
云
つ
て
よ
い
で
あ
る
う
。
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G
u
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(
1
0
)
 
た
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
は
「
次
第
に
イ
ギ
リ
ス
の
労
仇
組
合
に
於
け
る
比
較
的
に
教
育
あ
り
機
敏
な
る
会
員
に
侵
入
し
」
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
は
労
仇
階
級
の
比
較
的
上
層
の
一
部
や
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
、
イ
ン
テ
リ
層
に
影
響
し
た
と
み
る
の
が
妥
コ
ー
ル
も
か
か
る
一
員
で
あ
っ
幻
J
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
階
級
的
基
礎
は
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
或
は
労
仇
運
動
に
お
け
る
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
傾
向
に
あ
る
と
云
つ
て
よ
く
、
必
ず
し
も
労
仇
階
級
の
上
に
た
っ
た
大
衆
的
な
運
動
と
は
考
え
え
な
い
。
そ
こ
で
ち
な
み
に
労
仇
階
級
の
立
場
か
ら
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
な
し
た
＞
ー
ニ
ン
の
評
価
を
み
る
と
、
彼
は
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
お
よ
び
無
政
府
主
義
的
偏
向
を
し
て
戦
後
の
荒
廃
と
貧
困
や
人
民
の
災
厄
の
極
度
の
尖
鋭
化
の
時
期
に
お
け
る
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
(
1
2
)
 
自
然
発
生
的
な
力
の
影
響
に
よ
っ
て
喚
び
お
こ
さ
れ
た
も
の
と
な
し
、
更
に
又
「
無
政
府
主
義
は
、
し
ば
し
ば
労
仇
運
動
の
日
和
見
(
1
3
)
 
主
義
的
な
罪
悪
に
た
い
す
る
一
種
の
罰
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
か
た
わ
は
、
お
た
が
い
に
お
ぎ
な
い
あ
っ
て
き
た
」
と
云
い
、
サ
ン
(
U
)
 
ジ
カ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
を
云
つ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
こ
の
日
和
見
主
義
と
無
政
府
主
義
及
び
ナ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
二
つ
は
等
し
く
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
乃
至
労
佑
階
級
の
な
か
の
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
分
子
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
双
生
児
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
小
プ
ル
性
の
故
に
無
政
府
主
義
や
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
革
命
性
は
ふ
ら
ふ
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
す
ぐ
に
屈
服
し
た
り
、
無
気
力
に
な
っ
た
り
、
空
想
に
走
っ
た
り
し
て
、
し
か
も
あ
れ
こ
れ
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
「
流
行
」
思
潮
に
「
憑
か
れ
た
よ
う
に
」
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
性
質
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
極
め
て
容
易
に
日
和
見
主
義
と
い
う
反
対
物
に
転
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
註
⑨
マ
ッ
ク
ス
・
ペ
ェ
ア
、
園
訳
、
英
国
社
会
主
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史
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、
三
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0
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三
七
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頁
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（
寺
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壊
又
は
そ
の
活
動
及
び
運
動
方
法
の
統
制
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
な
仕
経
済
主
義
よ
り
一
歩
も
出
で
な
か
っ
た
当
ま
た
熟
紬
労
仇
者
陪
の
一
部
も
技
術
過
程
の
簡
単
化
・
大
量
化
に
よ
る
特
恵
的
地
位
の
脅
威
と
嘗
て
の
世
界
工
業
独
占
体
制
の
動
揺
に
よ
る
物
団
的
基
礎
の
弱
体
化
に
逢
著
し
た
。
し
か
も
こ
れ
に
配
す
る
に
一
九
0
五
年
―
二
月
に
成
立
し
た
ヘ
ン
リ
ー
・
キ
ャ
ン
(
1
5
)
 
ペ
ル
・
パ
ン
ナ
ー
マ
ン
H
e
n
r
y
C
a
m
p
b
e
l
l
 B
a
n
n
e
r
m
a
n
の
自
由
党
内
閣
は
多
く
の
社
会
改
良
立
法
を
も
つ
て
し
た
。
こ
れ
に
対
し
労
fJ
党
は
自
由
党
の
諸
立
法
の
職
尾
に
附
す
る
の
み
で
未
だ
社
会
主
義
政
党
た
る
こ
と
す
ら
明
示
し
得
ず
、
ま
た
労
仇
組
合
の
時
の
労
仇
者
の
経
済
上
の
団
結
と
行
動
が
不
法
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
ル
判
決
、
さ
て
一
八
八
0
年
頃
よ
り
顕
著
な
傾
向
と
な
っ
た
生
産
の
集
中
と
独
占
は
一
九
0
0年
を
も
つ
て
飛
躍
的
な
展
開
を
と
げ
帝
国
主
義
段
階
に
入
っ
た
。
こ
れ
に
伴
つ
て
搾
取
強
化
、
生
活
水
準
の
低
下
、
賃
銀
の
下
落
乃
至
低
滞
、
物
価
の
上
昇
そ
し
て
失
業
の
増
加
が
結
果
し
、
機
械
化
の
発
達
と
運
輸
機
関
の
発
達
は
熟
練
労
佑
者
と
不
熟
練
労
仇
者
の
差
を
縮
め
た
。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
基
盤
の
上
に
不
熟
錬
労
仇
者
は
斗
争
的
な
新
組
合
主
義
を
標
榜
し
始
め
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
一
八
九
二
年
頃
か
ら
争
議
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
睛
求
の
た
め
労
仇
組
合
へ
の
民
事
訴
訟
提
起
と
い
う
形
で
積
極
的
に
政
治
的
暴
力
が
加
え
ら
れ
、
U4l U3) U2l 
「
ロ
ツ
ア
共
産
党
第
十
回
大
会
の
、
わ
が
党
内
の
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
的
お
よ
び
無
政
府
主
義
的
偏
向
に
つ
い
て
の
決
議
の
原
案
」
、
レ
ー
ニ
ン
ニ
巻
選
集
第
一
三
巻
、
九
頁
（
以
下
二
巻
選
集
と
略
記
）
「
共
産
主
義
に
お
け
る
『
左
衷
』
小
児
病
」
、
二
巻
選
巣
第
―
二
巻
、
ニ
―
頁
「
日
和
見
主
義
、
『
議
会
主
義
的
白
痴
病
』
、
俗
物
的
改
良
主
義
の
極
端
さ
が
、
革
命
的
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
い
う
反
対
の
裾
端
を
よ
び
お
こ
す
…
…
」
（
「
ゾ
ル
ゲ
そ
の
他
へ
の
手
紙
」
ロ
ツ
ア
語
訳
序
文
、
国
民
文
庫
版
マ
ル
ク
ス
［
エ
ン
ゲ
ル
ス
I
マ
ル
ク
ス
主
義
、
第
二
冊
、
八
六
頁
）
（
以
下
M
.
E
.
M
.
I、
八
六
頁
と
い
う
如
く
略
記
）
一
九
0
一
年
の
タ
ッ
フ
・
一
九
一
0
年
の
オ
ス
ポ
ー
ン
判
決
は
こ
れ
ら
反
争
議
行
為
的
判
例
の
典
型
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
労
佑
組
合
の
破
226 
G
•
D
•
H
・
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
（
寺
尾
）
註
U5l 
（
マ
ッ
ク
ス
・
ペ
ェ
ア
、
同
上
、
三
九
五
ー
六
頁
）
九
0
九
年
の
最
低
賃
銀
局
法
、
合
法
等
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
六
年
の
労
働
争
議
調
停
法
、
S
o
c
i
a
l
i
s
m
)
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
指
導
者
達
は
凡
ゆ
る
手
段
で
ス
ト
回
避
に
つ
と
め
、
合
貝
の
邸
志
と
利
益
を
無
視
し
て
ス
ト
を
中
止
せ
し
め
る
と
い
っ
た
経
済
主
義
と
労
資
協
調
の
態
度
か
ら
一
歩
も
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
か
か
る
第
一
次
大
戦
ま
で
の
十
数
年
は
サ
ソ
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
好
箇
の
土
壌
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
反
面
こ
の
同
一
の
過
程
は
ま
た
日
和
見
主
義
を
つ
ち
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
労
仇
運
動
の
参
加
者
の
あ
い
だ
に
意
見
の
相
違
を
う
み
だ
す
き
わ
め
て
煎
要
な
原
因
は
、
一
九
〇
七
年
の
労
働
者
賠
償
法
、
一
九
―
一
年
の
国
立
保
険
法
、
ス
ト
に
の
ぞ
ん
で
は
そ
早
期
の
終
結
の
た
め
政
府
議
会
の
調
停
を
歓
迎
し
、
組
一
般
に
支
配
階
級
、
と
く
に
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
戦
術
に
お
け
る
変
化
な
の
で
あ
り
、
而
し
て
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
統
治
の
暴
力
の
方
式
、
労
仇
運
動
に
た
い
す
る
い
つ
さ
い
の
譲
歩
を
拒
否
す
る
方
法
の
一
面
的
な
反
響
が
ア
ナ
ル
コ
(
1
6
)
 
・
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
譲
歩
の
方
式
の
一
面
的
な
反
響
が
労
仇
運
動
に
お
け
る
日
和
見
主
義
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
は
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
そ
の
帝
国
主
義
的
な
方
策
を
推
し
進
め
る
そ
の
こ
と
の
た
め
に
一
歩
後
退
し
た
政
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
期
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
二
つ
の
方
式
が
相
補
え
る
と
き
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
日
和
見
主
義
も
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
も
お
ぎ
な
い
あ
っ
て
お
互
い
に
し
つ
か
り
し
た
存
在
根
拠
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
こ
の
二
者
が
「
調
和
」
さ
れ
「
補
足
」
し
合
う
と
し
て
も
何
ら
異
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
コ
ー
ル
は
ま
さ
に
こ
れ
を
成
し
遂
げ
た
。
彼
は
か
の
伝
統
的
e17) 
な
フ
ェ
ピ
ア
ン
の
立
場
と
他
方
で
の
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
と
の
折
衷
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ギ
ル
ド
社
会
主
義
(
G
且
d
一
九
0
八
年
の
登
老
年
金
法
、
同
年
の
坑
夫
八
時
間
労
働
法
、
一
九
ー
ニ
年
の
炭
坑
法
、
同
年
の
議
員
選
挙
法
、
一
九
一
三
年
の
労
働
組
227 
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
運
動
に
お
け
る
意
見
の
相
逢
」
、
M
.
E
.
M
.
I
、
g
 
le, 
Self ,
 
Government., P. 
1
2
2
 
さ
て
か
4
る
も
の
~
と
し
て
の
ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
当
時
の
労
仇
運
動
の
一
面
の
理
論
的
反
映
で
あ
る
。
こ
の
一
面
と
は
産
業
の
管
理
並
に
国
有
を
求
む
る
組
合
労
佑
者
の
要
求
で
あ
っ
tclo‘
―
九
一
五
年
プ
リ
ス
ト
ル
労
仇
組
合
会
議
に
お
い
て
郵
便
従
業
員
組
合
の
動
議
で
来
る
べ
き
国
有
化
に
お
け
る
従
業
貝
及
び
議
会
に
於
け
る
労
1
階
級
の
代
表
者
の
両
者
の
為
す
民
主
的
統
制
の
要
求
が
な
さ
一
六
年
の
パ
ー
ミ
ン
ガ
ム
労
仇
組
合
会
議
で
は
鉄
道
の
国
有
と
鉄
道
労
仇
者
の
労
仇
条
件
に
関
す
る
事
業
管
理
参
与
権
の
要
求
一
七
年
に
は
全
国
鉄
道
従
業
員
組
合
の
、
l
八
年
に
は
坑
夫
聯
合
組
合
の
鉄
道
或
い
は
炭
坑
の
夫
々
の
国
有
化
と
労
仇
者
及
び
国
家
に
よ
る
合
同
管
理
の
要
求
が
な
さ
れ
、
坑
夫
聯
合
の
起
草
せ
る
一
九
一
九
年
の
炭
坑
及
び
鉱
山
法
案
は
こ
の
原
則
に
基
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
ま
た
資
本
家
た
ち
の
比
較
的
容
易
に
認
容
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
会
制
度
報
告
書
は
或
種
の
工
場
問
題
に
就
て
傭
主
と
使
用
人
と
の
協
同
を
怨
憑
し
て
お
り
、
ガ
ー
ト
ン
財
団
の
「
戦
後
の
産
業
状
態
に
関
す
る
党
書
」
に
は
傭
主
と
労
仇
組
合
の
合
同
委
員
会
の
設
置
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
G
o
s
l
i
n
g
が
労
仇
者
の
た
め
に
工
場
管
理
に
対
す
る
参
与
権
を
要
求
す
る
に
当
つ
て
、
産
業
民
主
々
義
が
社
会
平
和
に
至
る
唯
一
の
、
、
、
、
、
、
、
手
段
で
あ
る
と
い
み
じ
く
も
云
っ
た
よ
う
に
産
業
管
理
へ
の
参
与
の
あ
る
程
度
の
許
容
は
資
本
家
た
ち
に
と
つ
て
経
営
社
会
政
策
的
、
、
、
に
必
要
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
石
炭
業
鉄
道
業
な
ど
の
一
部
の
イ
ギ
リ
ス
産
業
で
は
徹
底
的
な
合
理
化
と
そ
の
た
め
の
業
界
再
編
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
国
有
化
が
「
一
箇
の
経
済
的
進
歩
を
意
味
す
る
」
ま
で
に
経
済
的
に
不
可
避
と
な
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
石
炭
業
に
お
け
る
如
く
所
有
者
を
異
に
す
る
無
数
の
鉱
区
の
存
在
が
非
能
率
と
低
滞
性
の
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
か
ら
で
が
行
わ
れ
、
れ、
U'l U6l 
一
六
年
の
労
仇
組
合
会
議
々
長
H
a
r
r
y
一
六
八
ー
一
七
一
頁
）
ホ
イ
ッ
ト
レ
ー
工
場
委
員
228 
あ
り
、
独
占
袴
本
に
と
つ
て
一
元
化
に
対
す
る
こ
れ
ら
小
所
有
者
た
ち
の
相
互
反
撥
を
排
除
し
て
石
炭
業
の
合
理
的
蝙
成
を
な
す
た
、
、
、
め
に
労
仇
者
た
ち
の
国
布
化
へ
の
組
織
的
要
求
を
利
用
す
る
こ
と
が
得
策
で
あ
っ
た
か
ら
こ
の
前
段
階
と
し
て
さ
き
の
経
営
社
会
政
策
的
譲
歩
乃
至
妥
協
を
敢
て
な
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
有
化
そ
れ
自
身
は
妥
協
で
は
あ
り
え
ず
、
あ
る
と
す
れ
ば
立
場
の
一
致
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
資
本
の
要
求
に
副
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
、
、
、
者
た
ち
の
強
い
大
衆
的
要
求
を
抑
え
、
国
有
化
に
よ
る
石
炭
業
合
理
化
の
地
な
ら
し
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
労
仇
運
動
に
お
け
る
こ
の
新
し
い
傾
向
は
イ
ギ
リ
ス
独
占
賓
本
の
経
済
的
要
求
が
労
仇
組
合
会
議
の
指
導
者
や
組
合
幹
部
の
考
え
方
に
滲
透
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
か
か
る
領
刑
の
一
つ
の
表
現
で
あ
る
と
共
に
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
の
原
塑
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
そ
の
論
点
を
紹
介
し
つ
つ
そ
の
性
格
を
明
か
な
ら
し
め
た
い
。
以
下
の
賓
料
は
マ
ッ
ク
ス
・
ペ
エ
ア
、
英
国
社
会
主
義
史
、
第
二
巻
第
四
篇
第
一
八
章
第
六
節
「
産
業
の
国
有
と
統
制
」
よ
り
c
o
n
s
u
m
e
r
 
と
し
て
の
個
人
の
特
殊
の
方
面
の
み
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
(
1
)
（
2
)
 
し
」
、
従
っ
て
国
家
を
「
神
聖
に
し
て
全
般
的
な
主
権
の
代
表
」
と
認
め
る
、
G
.
D
.
H
・
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
（
寺
尾
）
あ
る
と
し
、
こ
こ
に
両
者
の
分
岐
点
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
統
的
な
集
産
主
義
者
の
意
見
は
相
等
し
い
の
で
あ
る
が
、
註
(18) 
コ
ー
ル
に
よ
る
と
国
家
は
つ
ま
り
消
費
者
国
家
の
産
業
主
権
を
認
め
る
も
の
で
彼
に
お
い
て
は
国
家
は
社
会
（
ぜ
ciety)
の
「
数
あ
る
様
式
の
団
体
の
た
だ
後
者
は
「
国
家
を
個
人
の
十
分
に
し
て
完
全
な
る
代
表
者
と
見
倣
さ
て
ま
づ
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
論
点
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
か
か
る
国
家
の
理
解
に
関
す
る
限
り
彼
と
伝
N
e
i
g
h
b
o
u
r
,
 
user, 
enjoyer `
 
サ
ン
キ
ー
委
員
会
は
か
か
る
譲
歩
で
も
つ
て
労
仇
:z:z9 
註
(2) (1) 
Cole, 
Self ,
 
Government., P. 7
9
.
 
i
b
i
d
.
,
 
P. 
81. 
に
よ
れ
ば
国
家
に
も
そ
し
て
労
仇
者
に
も
主
権
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
の
概
念
を
否
定
し
、
な
も
の
で
は
な
い
、
教
会
や
労
佑
運
動
（
芭
ざ
ur
m
o
v
e
m
e
n
t
)
や
多
く
の
(
3
)
 
―つ
o
n
e
a
m
o
n
g
 a
 n
u
m
b
e
r
 of 
f
o
r
m
s
 o
f
 association
」
で
あ
り
、
(
4
)
 
他
の
機
関
(institutions)
と
併
ん
で
「
社
会
」
と
い
う
名
称
の
中
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
如
何
な
る
形
の
団
体
で
も
そ
の
共
同
社
会
を
構
成
す
る
個
人
を
そ
れ
だ
け
で
充
分
に
代
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
お
よ
そ
全
般
的
主
権
の
(
5
)
 
存
在
は
考
え
ら
れ
な
い
。
国
家
は
種
々
の
団
体
(a筵
社
a
g
n
)
の
中
で
重
要
な
地
位
を
も
つ
て
は
い
る
が
a
solitary g
r
a
n
d
e
u
r
 
す
な
わ
ち
国
家
主
権
や
全
能
的
国
家
(
O
B巳
'
8
B沼
tent
state)
は
認
め
ら
れ
な
い
。
国
家
は
、
国
民
的
「
使
用
」
な
い
し
は
「
享
受
」
の
問
題
を
取
扱
う
権
限
を
も
つ
て
は
い
る
が
、
(
6
)
 
る
。
こ
れ
が
彼
の
多
元
的
社
会
論
の
帰
結
で
あ
る
。
消
費
者
国
家
の
産
業
管
理
或
は
産
業
主
権
は
越
権
で
あ
こ
の
場
合
彼
の
意
味
す
る
国
家
主
権
と
は
官
僚
化
で
あ
り
、
こ
れ
は
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
立
場
よ
り
す
れ
ば
国
家
1
1
独
占
資
本
に
よ
、
、
、
る
自
分
ら
の
牧
奪
を
現
実
的
に
は
意
味
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
民
主
化
と
い
う
立
場
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
労
仇
者
の
立
場
を
基
礎
に
お
く
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
彼
は
労
仇
組
合
の
産
業
管
理
と
い
う
点
で
サ
ソ
ジ
カ
リ
ス
ト
、、
と
共
通
の
傾
向
に
立
つ
と
は
い
え
、
所
謂
「
直
接
行
動
」
を
否
定
し
立
法
的
手
段
を
と
る
と
共
に
ナ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
生
産
者
主
権
「
労
仇
組
合
は
、
強
力
に
し
て
且
つ
民
主
化
さ
れ
た
国
家
の
対
立
を
侯
た
な
け
れ
ば
、
何
等
の
補
足
的
団
体
の
(
7
)
 
牽
制
も
受
け
な
い
為
め
に
、
至
上
的
国
家
に
劣
ら
ず
専
制
的
な
も
の
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
230 
＜
述
べ
て
い
る
。
i
b
i
d
.
,
 
P. 
81. 
i
b
i
d
.
,
 
P. 7
2
.
 
i
b
i
d
.
,
 
P. 8
2
.
 
i
b
i
d
.
,
 
P. 8
5
.
 
,
 C
o
l
e
,
'
r
e
'
s
S
 te
d
'
,
 
P. 
3
2
.
 
ibid•• 
P. 
106 
、
、
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
見
解
は
独
自
の
民
主
化
の
要
求
を
導
き
だ
し
た
。
彼
は
今
日
の
デ
モ
ク
ラ
ツ
ー
を
、
に
そ
の
支
配
者
を
選
択
す
る
権
利
ー
—
'
そ
れ
も
実
際
に
は
大
抵
欺
眺
で
あ
る
ー
—
'
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
。
従
っ
て
市
民
が
自
身
で
支
配
す
る
こ
と
を
要
求
せ
ず
、
或
は
自
身
で
支
配
す
る
機
会
も
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
。
二
、
今
日
の
デ
モ
ク
ラ
ツ
ー
は
政
治
の
範
囲
だ
け
で
あ
っ
て
、
広
い
且
つ
包
括
的
な
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。
三
、
代
議
制
度
の
誤
謬
。
即
ち
、
イ
、
選
挙
人
が
事
実
上
其
代
表
者
を
支
配
す
る
事
が
で
き
ず
、
極
＜
偶
に
彼
を
替
え
る
力
を
持
つ
て
居
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
実
際
選
択
の
範
囲
も
非
常
に
局
限
さ
れ
て
い
る
。
口
、
選
挙
人
は
、
議
会
に
上
る
凡
ら
ゆ
る
考
え
得
べ
き
問
題
に
関
し
て
自
分
を
代
表
す
る
一
名
の
者
(
8
)
 
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
た
。
こ
れ
に
対
し
彼
は
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
の
態
度
の
本
質
を
、
(7) (6) (5) (4) (3) 
一
、
能
動
的
自
治
9
払
牙
e位
ゃ
唇
vernmg
 
t
)
 
Ji.! 
お
き
、
「
社
会
な
る
も
の
は
其
の
凡
て
の
成
員
に
向
つ
て
個
人
的
及
び
集
団
的
自
己
表
現
の
可
及
的
最
大
な
る
機
会
を
与
え
る
よ
う
組
織
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
而
し
て
此
事
は
社
会
の
凡
て
の
部
分
を
通
じ
て
能
動
的
な
自
治
を
拡
張
す
る
こ
と
を
積
極
(
9
)
 
的
に
も
ま
た
消
極
的
に
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
二
、
経
済
的
デ
モ
ク
ラ
ツ
ー
の
要
求
、
即
ち
「
吾
々
が
デ
モ
ク
ラ
ツ
ー
を
欲
す
る
な
ら
ば
…
…
吾
々
は
富
と
経
済
的
勢
力
と
の
甚
し
い
不
平
等
を
取
り
去
つ
て
、
其
等
の
も
の
に
依
存
す
る
階
級
的
差
別
を
撤
G
•
D
•
H
・
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
（
寺
尾
）
次
の
如
一
、
そ
れ
は
市
民
に
僅
か
231 
(
1
0
)
 
廃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
三
、
職
能
的
代
表
(f
目
且
0
月
I
representation)
制
度
の
要
求
。
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
代
表
の
本
質
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
は
「
か
れ
（
被
代
表
者
）
が
、
格
の
各
方
面
よ
り
見
た
る
一
市
民
と
し
て
の
彼
を
代
表
す
る
或
者
を
選
ぷ
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
唯
或
る
特
別
な
一
個
又
は
一
団
の
目
的
、
換
言
す
れ
ば
或
る
特
別
な
職
能
(
P
a
r
t
i
c
u
l
a
r
~
f
g住
o
n
)
に
関
し
て
彼
の
見
地
を
代
表
す
る
或
者
を
選
ぷ
こ
と
だ
け
が
必
要
(
1
1
)
 
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夫
故
凡
て
真
実
の
且
つ
デ
モ
ク
ラ
テ
ッ
ク
な
代
表
と
は
職
能
的
代
表
で
あ
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
コ
ー
ル
は
「
民
主
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
三
つ
の
特
徴
的
な
見
解
を
の
べ
て
い
る
が
、
も
の
が
資
本
主
義
に
と
つ
て
代
る
べ
き
ギ
ル
ド
社
会
主
義
国
家
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
産
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
資
本
家
が
生
産
を
管
理
す
る
の
で
な
く
、
生
産
者
（
コ
ー
ル
で
は
労
働
組
合
）
が
生
産
を
管
理
す
る
と
い
う
根
本
思
想
を
背
景
に
、
労
仇
組
合
が
発
展
し
て
独
力
で
、
自
ら
の
資
任
と
計
画
に
お
い
て
産
業
管
理
を
行
う
と
こ
ろ
の
自
治
的
生
産
団
体
と
し
て
G
u
i
l
d
の
概
ギ
ル
ド
制
度
の
自
然
的
基
本
的
単
位
は
工
場
で
あ
っ
て
、
こ
の
ギ
ル
ド
制
度
は
「
小
団
体
の
local
(
1
2
)
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
と
a
u
t
o
n
o
m
y
と
を
出
来
る
だ
け
拡
張
す
る
」
と
こ
ろ
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ギ
ル
ド
(
n
呂
onal
guilds)
に
組
織
化
さ
れ
る
。
ド
は
必
ず
し
も
各
産
業
の
中
央
集
権
的
統
制
機
構
乃
至
直
接
支
配
団
体
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
れ
は
各
産
業
内
の
並
列
関
係
調
整
(CO'ordinating)
の
団
体
で
あ
り
、
又
種
々
の
産
業
の
直
接
支
配
或
は
管
理
と
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
需
給
調
節
に
関
係
す
る
と
(
1
3
)
 
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
地
区
的
、
地
方
的
、
全
国
的
諸
ギ
ル
ド
の
調
整
及
び
共
同
動
作
の
た
め
に
地
区
乃
至
地
方
ギ
位
の
ギ
ル
ド
が
産
業
別
に
集
ま
り
、
し
か
し
こ
の
ギ
ル
ド
体
制
は
地
方
分
権
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
各
全
国
ギ
ル
地
区
ギ
ル
ド
(
l
o
81
 
guilds)
、
地
方
ギ
ル
ド
(regional
guilds)
、
最
後
に
は
各
単
産
の
全
国
念
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
コ
ー
ル
に
よ
る
と
、
デ
一
個
の
人
間
と
し
て
の
彼
、
又
は
市
民
資
か
か
る
要
求
を
結
び
つ
け
、
そ
の
す
べ
て
を
充
す
そ
し
て
ま
た
工
場
単
232 
消
費
者
、
一
九
二
0
年
」
及
び
「
産
業
自
治
論
、
第
三
版
序
論
」
ま
で
く
る
と
、
コ
ー
ル
は
ロ
シ
ャ
(
1
8
)
 
大
革
命
の
経
験
と
レ
ー
ニ
ン
の
「
国
家
と
革
命
」
に
教
え
ら
れ
、
先
の
消
費
者
国
家
観
が
現
実
の
国
家
の
階
級
的
性
質
の
感
得
と
相
(
1
9
)
 
交
ら
ざ
る
平
行
線
で
あ
る
こ
と
を
し
ぷ
し
ぶ
認
め
、
先
述
来
の
消
費
者
国
家
観
を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
結
果
「
再
論
」
で
は
使
用
者
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
G
•
D
•
H
・
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
（
寺
尾
）
と
こ
ろ
が
「
ギ
ル
ド
社
会
主
義
再
論
、
能
の
場
合
は
ど
う
か
。
註
U4l U3l U2l Ul UOl (9) (8) 
ヽ
ル
ド
協
議
会
(local
o
r
 r
e
g
i
o
n
a
l
 
g
u
i
l
d
 councils)
及
び
産
業
ギ
ル
ド
会
議
(
T
h
e
I
且
ustrial
G
u
i
l
d
s
 C
o
n
g
r
e
s
s
)
が
設
置
さ
れ
る
。
(
1
4
)
 
こ
れ
が
コ
ー
ル
の
頭
脳
に
画
か
れ
た
ギ
ル
ド
制
度
の
大
要
で
あ
っ
た
。
Cole,'re'stated', 
P. 
P. 1
3ー
1
4
,
P. 
P
.
 3
1ー
3
2
.
ibid., 
P. 
1
3
.
 
ibid., 
P. 1
6
.
 
ibid., 
P. 
P. 3
2
 
,
 33
.
 
ibid., 
P. 
48 
ibid., 
P. 
48 
ibid., 
C
h
a
p
t
e
r
 2
,
 
3
参
照
。
今
ま
で
の
べ
て
き
た
と
こ
ろ
は
コ
ー
ル
の
云
う
と
こ
ろ
の
生
産
者
の
function
1. 
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
仕
か
の
諸
職
「
産
業
自
治
論
」
で
は
、
市
会
、
国
会
そ
の
他
事
実
上
国
家
と
よ
ぷ
全
複
合
機
関
が
消
費
者
乃
至
使
用
者
を
(
1
5
)
 
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
生
産
者
を
代
表
す
る
先
述
の
産
業
ギ
ル
ド
会
議
或
は
中
央
ギ
ル
ド
会
議
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
ギ
ル
ド
と
国
家
機
関
と
の
間
に
起
り
得
ぺ
き
争
い
の
決
定
或
は
調
整
の
機
関
(
8
'
o
r
d
i
n
a
t
i
n
g
b
o
d
y
)
が
要
す
る
と
(
1
6
)
(
1
7
)
 
考
え
ら
れ
、
彼
は
こ
れ
を
Joint
C
o
n
g
r
e謗
と
呼
ん
で
い
る
。
協
同
組
合
（
家
庭
的
消
費
機
能
の
代
表
）
、
二、
共
同
使
用
会
議
(gllective 
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註
f23l f2l f2l f20l U9l US) U?l (16) (15) 
居
ities
council
共
同
的
使
用
機
能
の
代
表
）
を
あ
げ
、
更
に
市
民
的
諸
サ
ー
ビ
ス
(gic 
.services)
の
組
織
と
し
て
、
三
、
市
民
的
ギ
ル
ド
を
、
ま
た
市
民
の
組
織
た
る
、
四
、
文
化
及
び
保
健
会
議
(gI日
ral
a
n
d
 health 
8
 
uncils)
を
加
え
て
お
り
、
こ
れ
等
を
先
の
産
業
ギ
ル
ド
と
共
に
人
民
の
夫
々
の
戦
能
の
代
表
と
し
て
掲
げ
て
い
が
6
そ
し
て
こ
れ
ら
は
互
に
産
業
管
理
上
の
協
同
関
係
(Partnership)
或
は
分
担
の
関
係
(sharing)
を
も
つ
べ
き
も
の
と
さ
れ
5。
、
そ
し
て
先
の
調
整
の
機
関
た
る
(Joint
C
o
n
g
r
e
s
s
)
 
(
2
2
)
 
ン
(9m
m
u
n
e
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
は
ギ
ル
ド
社
会
主
義
に
お
け
る
新
し
い
国
家
で
あ
る
。
以
上
で
コ
ー
ル
の
画
い
た
ギ
ル
ド
社
会
主
義
、
従
っ
て
新
し
い
国
家
の
機
構
の
大
略
を
述
ぺ
た
わ
け
で
あ
る
。
終
に
こ
の
概
要
を
要
約
す
れ
ば
ギ
ル
ド
社
(
2
3
)
 
会
主
義
は
あ
ら
ゆ
る
国
家
主
権
を
廃
し
、
併
列
的
関
係
に
立
っ
た
生
産
者
の
生
産
管
理
権
と
消
費
者
の
消
費
管
理
権
に
基
礎
を
お
い
、
、
、
、
、
、
た
国
有
を
主
張
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
、
社
会
化
の
原
型
が
こ
こ
に
於
て
与
え
ら
れ
た
と
云
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ク
レ
ッ
(
2
4
)
 
グ
が
指
摘
し
て
い
る
如
く
に
、
そ
れ
は
実
際
上
イ
ギ
リ
ス
労
佑
運
動
史
に
お
け
る
経
営
参
加
、
更
に
経
営
協
議
の
方
向
に
問
題
の
端
Cole, 
Self ,
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
.
,
 P. 
P. 8
6ー
7
C
o
l
e
,
'
r
e
'
s
5
 ted', 
P. 
1
2
1
.
 
C
o
l
e、
Self,
 
G
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v
e
r
n
m
e
n
t
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,
 P. 
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C
o
l
e
,
'
r
e
'
s
5
t
邑
｀
•P. 
1
2
1
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Cole, 
Self ,
 
G
o
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e
r
n
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n
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,
 
P. 
120. 
ibid., 
chapter 5
,
 
6
,
 
7
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参
照
ibid., 
P. 
109. 
Cole,'re'stated', 
P. 
1
2
5
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g
 
le, 
S
e
l
f
'
（
ざv
e
r
n
m
e
n
t
•
•
P. 
281. 
緒
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
は
コ
ン
ミ
ュ
ー
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こ
の
概
念
は
ま
づ
先
述
の
如
く
、
H. 
A
.
 Clegg, Industrial D
2
m
o
c
r
a
c
y
 a
n
d
 Nationalization, 
1
9
5
2
.
 
P. 
2
f
f
.
 
次
に
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
性
格
如
何
と
い
う
問
題
に
移
ろ
う
。
こ
れ
は
ギ
ル
ド
社
会
主
義
体
系
の
最
高
の
而
し
て
独
自
的
な
概
念
で
あ
る
コ
ソ
ミ
ュ
ー
ン
の
考
え
方
の
性
質
を
明
か
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
明
確
と
な
る
。
彼
は
コ
ン
ミ
ュ
ー
ソ
を
現
在
の
国
家
と
歴
史
的
に
連
続
せ
ぬ
も
の
、
そ
の
破
壊
の
中
か
ら
新
し
く
作
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
、
現
在
の
国
家
が
レ
ー
ニ
ン
の
云
う
(
1
)
 
よ
う
に
正
し
く
階
級
支
配
の
機
関
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
国
家
観
の
一
応
の
変
化
が
み
ら
れ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
変
化
は
実
は
第
一
次
大
戦
で
の
独
占
資
本
と
国
家
の
結
び
つ
き
の
経
験
、
戦
時
お
よ
び
戦
後
の
労
仇
運
動
の
国
際
的
な
高
ま
り
、
何
よ
り
も
ロ
ン
ヤ
に
お
け
る
革
命
の
成
功
の
事
実
に
も
と
づ
く
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
変
化
が
意
識
的
に
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
と
い
つ
て
直
ち
に
彼
が
後
に
の
べ
る
如
き
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
主
々
義
者
た
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
訳
で
は
な
い
。
吾
々
は
も
っ
と
彼
の
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
と
い
う
概
念
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
(
2
)
 
一
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
を
否
定
せ
る
概
念
た
る
こ
と
、
二
、
分
権
主
義
た
る
こ
と
、
―
―
-
、
併
列
関
係
調
整
の
機
関
た
る
こ
と
、
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
、
中
央
集
権
を
と
る
。
ハ
リ
・
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
や
ロ
ツ
ヤ
に
お
け
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
家
と
は
似
而
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
か
か
る
立
場
に
立
つ
レ
ー
ニ
ン
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
と
対
置
さ
せ
て
み
る
と
は
つ
き
り
す
る
。
す
な
わ
ち
「
日
和
見
主
義
は
、
階
級
斗
争
の
承
認
を
、
ま
さ
に
も
っ
と
も
重
要
な
点
に
ま
で
、
：
・
・
・
・
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
打
倒
と
彼
ら
の
完
全
な
絶
滅
G
•
D
•
H
・
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
（
寺
尾
）
(24i 
四
こ
の
よ
う
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
こ
の
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
な
る
語
は
プ
ロ
レ
235 
と
の
時
期
に
ま
で
、
お
し
す
す
め
な
い
。
し
か
も
現
実
に
は
こ
の
時
期
は
、
不
可
避
的
に
、
未
曽
有
の
激
烈
な
階
級
斗
争
の
時
期
で
(
3
)
 
あ
」
る
と
。
ま
た
コ
ー
ル
は
、
二
に
あ
げ
た
よ
う
に
分
権
制
を
支
持
し
て
い
る
が
、
彼
は
こ
の
見
解
を
現
存
の
国
家
が
真
の
デ
モ
(
4
)
 
ク
ラ
テ
ッ
ク
な
共
同
社
会
に
と
つ
て
不
似
合
な
も
の
で
破
壊
さ
れ
る
よ
り
仕
方
が
な
い
と
い
う
見
解
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
彼
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
職
能
代
表
団
体
の
自
治
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
自
治
」
が
プ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
廃
絶
の
直
接
的
帰
結
で
あ
る
と
ン
ツ
ュ
タ
イ
ン
も
マ
ル
ク
ス
の
「
国
家
権
力
1
す
な
わ
ち
寄
生
的
肉
瘤
ー
の
破
壊
」
と
い
う
見
解
を
プ
ル
ー
ド
ン
の
連
邦
主
義
と
混
同
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
同
じ
く
こ
の
著
作
で
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
見
解
か
ら
は
、
原
則
的
に
、
連
邦
主
義
が
で
て
く
る
。
…
・
・
・
国
家
に
た
い
す
る
完
全
に
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
迷
信
的
信
仰
を
も
つ
人
々
(
5
)
 
だ
け
が
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
（
国
家
）
機
関
の
廃
絶
を
中
央
集
権
主
義
の
廃
絶
だ
と
思
い
違
い
し
う
る
の
だ
！
。
」
こ
れ
ら
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
自
治
を
と
な
え
る
コ
ー
ル
に
あ
て
は
ま
る
。
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
思
想
の
こ
う
し
た
面
か
ら
み
て
も
そ
の
基
底
に
は
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
認
識
が
横
わ
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
彼
が
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
を
調
整
の
機
関
と
い
う
と
き
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
‘
ア
ー
ト
独
裁
を
否
定
す
る
彼
の
態
度
か
ら
の
当
然
の
帰
趨
で
あ
る
。
コ
ー
ル
が
先
に
も
引
用
し
た
如
く
「
労
仇
組
合
は
、
強
力
に
し
て
且
つ
民
主
化
さ
れ
た
国
家
の
対
立
を
佼
た
な
け
れ
ば
、
何
等
の
補
足
的
団
体
の
牽
制
も
受
け
な
い
為
め
に
、
至
上
的
国
家
に
劣
ら
(
6
)
 
ず
専
制
的
な
も
の
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
い
う
と
き
、
い
か
に
彼
の
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
態
度
が
浮
彫
り
さ
れ
て
い
る
こ
(
7
)
 
と
か
！
そ
し
て
ギ
ル
ド
社
会
実
現
の
過
程
が
頗
る
曖
昧
且
つ
空
想
的
な
る
が
故
に
、
す
な
わ
ち
彼
が
「
資
本
主
義
を
倒
壊
す
る
の
(
8
)
 
に
役
立
つ
の
は
、
労
仇
者
の
経
済
上
の
力
で
あ
っ
て
政
治
上
の
力
で
は
な
い
」
と
い
つ
て
経
済
主
義
的
見
解
に
傾
倒
し
、
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
コ
ー
ル
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
従
つ
て
「
無
政
府
主
義
の
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
「
国
家
と
革
命
」
の
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
ベ
ル
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る
性
格
及
び
限
界
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
尤
も
だ
か
ら
と
云
つ
て
こ
の
よ
う
な
ギ
ル
ド
社
会
主
義
或
は
社
会
化
そ
の
も
の
が
全
く
何
の
値
打
も
な
い
と
云
わ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
独
占
資
本
が
国
家
機
関
を
従
属
さ
せ
、
そ
の
目
的
の
た
め
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
犠
牲
に
供
さ
れ
民
主
々
義
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
が
ま
る
で
か
え
り
み
ら
れ
な
い
と
き
、
々
が
社
会
民
主
々
義
の
影
響
下
に
組
織
さ
れ
た
国
で
は
統
一
の
環
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
そ
れ
が
本
質
的
に
も
つ
て
い
こ
の
よ
う
に
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
性
格
と
し
て
そ
れ
が
基
本
的
に
は
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
及
び
労
仇
運
動
に
お
け
る
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
、。、V revolutional
な
行
動
の
必
要
性
は
部
分
的
に
認
め
は
す
る
が
班
ろ
こ
れ
に
至
る
べ
き
evolutional
な
過
程
が
基
本
で
あ
る
と
そ
し
て
こ
の
evolutional
な
過
程
に
よ
っ
て
一
言
に
し
て
い
え
ば
労
仇
組
合
の
経
済
的
権
力
の
拡
大
化
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
資
本
家
支
配
の
中
で
如
何
に
し
て
有
効
に
実
行
に
移
さ
れ
う
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
何
ら
の
保
証
も
存
在
し
な
い
が
故
に
、
彼
が
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
を
指
し
て
並
列
関
係
調
整
の
機
関
と
云
つ
て
も
現
実
的
に
は
階
級
間
の
『
和
解
の
機
関
』
と
い
う
考
え
方
に
近
ず
い
て
い
る
と
云
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
結
局
現
存
国
家
の
よ
り
高
次
な
改
作
以
上
に
出
な
い
も
の
と
み
る
外
な
い
。
だ
か
ら
階
級
性
が
消
費
者
と
い
う
概
念
の
下
に
蔽
い
か
く
さ
れ
て
い
た
嘗
て
の
フ
ェ
ピ
ア
ン
的
な
超
階
級
的
国
家
観
に
対
し
て
、
こ
こ
に
み
ら
れ
た
も
の
は
階
級
対
立
と
階
級
斗
争
の
現
実
に
目
を
蔽
い
え
ず
、
階
級
国
家
観
的
立
場
を
表
面
に
だ
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
―
つ
の
新
し
い
意
味
を
も
っ
と
は
い
え
、
根
底
に
お
い
て
階
級
調
和
的
な
考
え
方
を
本
質
に
も
つ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
な
し
て
い
る
。
そ
の
日
和
見
主
義
的
な
基
本
性
格
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
か
か
る
社
会
化
の
要
求
は
大
き
な
力
を
意
味
し
、
殊
に
イ
ギ
リ
ス
の
如
き
多
数
の
人
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(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
動
揺
性
に
根
ざ
し
、
一
方
の
集
産
主
義
に
対
す
る
に
他
方
の
革
命
的
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
を
対
置
す
る
場
合
、
夫
々
原
理
的
に
異
質
な
も
の
と
し
て
の
そ
れ
ら
の
綜
合
乃
至
折
衷
を
企
て
る
も
の
で
は
な
く
て
、
同
じ
根
を
も
っ
た
二
つ
の
傾
向
の
調
和
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
傾
向
は
自
主
的
な
も
の
で
は
な
く
て
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
く
に
「
あ
れ
こ
れ
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
『
流
行
』
思
潮
に
『
憑
か
れ
た
よ
う
に
』
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
性
質
を
も
つ
」
て
い
る
と
い
う
点
が
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
べ
き
社
会
化
論
展
開
の
特
殊
性
を
規
定
す
る
基
本
的
な
要
因
な
の
で
あ
る
。
Cole,'re'stated'., 
P. 
P. 
1
2
1
-
2
 
守
id.,
P. 1
2
2
.
 
レ
ー
ニ
ン
、
「
国
家
と
革
命
」
（
国
民
文
康
版
）
五
三
頁
Cole, 
ibid., 
P. 
3
2
.
 f
f
.
 
レ
ー
ニ
ン
、
同
上
、
七
七
ー
九
頁
g
 
le, 
S
e
l
f
'
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
 P. 1
0
6
.
 
コ
ー
ル
は
推
移
過
親
の
叙
述
に
お
い
て
進
化
的
な
ゆ
き
か
た
を
基
本
と
考
え
、
こ
れ
は
労
働
組
合
の
揺
済
的
梱
力
の
拡
大
化
に
よ
っ
て
蘊
せ
ら
れ
る
も
の
と
な
し
、
こ
の
た
め
に
、
イ
、
組
合
員
費
格
の
拡
大
、
口
、
「
産
業
別
」
に
組
織
化
、
ハ
、
組
合
の
内
部
管
理
の
民
主
化
、
二
、
政
策
の
明
示
等
が
な
さ
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
拡
大
せ
る
力
に
よ
り
労
働
者
は
所
謂
「
蚕
食
的
支
配
」
8
croac-
h
i
n
g
 control
、
す
な
わ
ち
所
有
者
階
級
の
う
ち
の
め
ぼ
し
を
つ
け
た
者
か
ら
労
働
者
階
級
の
代
表
者
へ
槻
能
と
梱
利
と
を
確
実
に
移
転
す
、
、
、
、
、
、
、
、
手
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
有
者
階
級
が
現
に
使
し
て
い
る
経
済
上
の
権
力
を
そ
の
手
か
ら
少
し
ず
つ
奪
い
と
る
よ
う
し
む
け
る
。
こ
の
手
段
と
し
て
工
場
に
お
い
て
は
組
織
労
働
者
は
、
第
一
に
工
場
の
監
督
、
職
H
長
及
び
類
似
の
も
の
を
指
名
す
る
権
利
を
傭
主
か
ら
奪
つ
て
之
を
自
分
ら
の
手
に
移
し
、
か
く
し
て
工
場
の
規
律
を
外
部
か
ら
の
強
制
的
事
項
で
は
な
く
し
て
集
団
全
体
の
自
律
的
事
項
に
す
る
。
第
二
、
饉
主
と
団
体
協
約
を
結
び
、
眸
来
は
必
要
な
労
鋤
は
組
合
に
よ
っ
て
供
給
せ
ら
れ
、
労
働
者
は
「
賃
傭
及
び
解
頭
」
に
関
し
傭
主
の
傾
向
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
、
23a 
ち、
先
に
み
た
如
く
ギ
ル
ド
社
会
主
義
は
コ
ー
ル
に
お
け
る
社
会
化
論
の
原
型
で
あ
っ
て
、
簡
単
に
範
式
で
示
す
と
国
有
プ
ラ
ス
民
主
、
、
、
的
管
理
で
あ
る
。
し
か
る
に
三
十
年
代
に
い
る
に
つ
れ
て
、
彼
の
社
会
化
論
は
新
し
い
変
化
を
遂
げ
た
。
す
な
わ
ち
資
本
主
義
の
相
対
的
安
定
期
を
背
景
と
し
て
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
影
響
は
ゆ
め
の
如
く
に
消
え
去
っ
た
が
、
こ
れ
と
と
も
に
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
た
ち
は
一
方
で
は
「
生
産
者
管
理
」
を
フ
エ
ピ
ア
ン
派
の
議
会
民
主
主
義
の
単
な
る
補
足
物
と
す
る
立
場
と
、
他
方
に
は
そ
の
真
の
達
成
を
社
会
革
命
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
に
の
み
期
待
す
る
コ
ム
ー
ー
ス
ト
の
立
湯
と
に
夫
々
分
解
し
て
い
っ
た
。
謂
う
ま
で
も
な
く
コ
ー
ル
は
前
者
の
仲
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
フ
エ
ビ
ア
ン
的
な
立
場
へ
の
復
帰
は
、
現
代
資
本
主
義
の
国
家
独
占
資
本
主
義
‘
`
‘
、
、
、
、
、
的
傾
向
を
反
映
し
て
よ
り
高
次
な
展
開
形
態
を
と
つ
て
い
る
。
最
も
特
徴
的
な
点
は
社
会
化
以
前
の
国
有
の
面
に
現
れ
た
。
す
な
わ
「
社
会
化
の
観
念
は
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
恐
ら
く
全
然
旧
い
意
味
で
の
産
業
の
『
国
有
化
』
を
も
は
や
吾
々
が
全
く
欲
し
て
G
•
D
•
H
・
コ
ー
ル
の
社
会
化
論
（
寺
尾
）
(8) 
五
規
律
の
代
り
に
彼
等
自
身
の
団
体
的
規
律
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
出
来
る
だ
け
俯
主
と
団
体
契
約
に
立
入
っ
て
エ
湯
の
全
生
産
を
支
配
し
、
彼
ら
自
身
は
彼
ら
の
組
合
の
規
律
に
従
っ
て
仕
事
を
割
り
当
て
、
そ
の
得
た
る
賃
銀
を
分
配
す
る
。
第
三
、
瞬
羹
糠
持
甘
d
g
t芭
m邑
n,
t
e
n
a
n
c
e
の
原
則
を
確
立
し
一
時
的
離
職
standing
off
や
時
間
短
縮
short
time
を
も
こ
の
う
ち
に
包
含
さ
せ
る
こ
と
、
等
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
建
築
業
の
如
く
固
定
賽
本
が
小
さ
く
て
す
む
産
業
で
は
新
し
く
建
築
ギ
ル
ド
を
作
っ
て
対
抗
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
固
定
賓
本
が
大
き
い
部
面
の
産
業
で
は
ま
ず
賽
本
家
の
私
的
所
有
を
と
き
は
な
っ
て
国
有
化
し
、
賓
本
家
を
無
能
力
な
単
な
る
公
債
所
有
者
又
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
金
利
生
活
者
に
し
て
経
済
上
の
樟
力
を
剥
奪
し
、
ギ
ル
ド
化
へ
の
一
歩
前
進
と
し
て
国
家
と
の
共
同
管
珊
を
提
案
す
る
、
こ
れ
が
ギ
ル
ド
・
ソ
ー
ッ
ャ
リ
ス
ト
の
推
移
の
政
策
で
あ
る
と
い
う
。
(
9le,'re'sS ted', 
chap. 
XI・
the
policy of t
r
m
邑
g
n
)
C
o
l
e
,
'
r
e
'
s
g
 ted', 
P. 1
8
0
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(
1
)
 
い
な
い
の
を
み
い
だ
す
だ
ろ
う
」
と
彼
は
云
つ
て
い
る
が
、
嘗
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
化
の
前
提
で
あ
っ
た
国
有
が
最
早
そ
の
固
有
の
前
大
き
な
「
転
回
」
に
よ
っ
て
基
礎
．
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
て
、
た
と
え
ば
投
資
の
統
制
を
と
つ
て
み
て
も
、
そ
し
て
彼
は
、
れ
、
す
べ
て
の
産
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
の
国
家
的
取
得
と
い
う
唯
一
つ
の
形
式
を
適
用
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
経
済
線
織
全
体
へ
の
、
そ
し
て
ま
た
全
体
の
動
き
に
真
に
影
響
を
及
ぼ
す
如
き
そ
の
あ
ら
ゆ
る
部
面
へ
の
あ
る
種
の
有
効
な
社
会
的
統
(
2
)
 
制
(
S
且巴
8
ntrol)
の
拡
大
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
こ
の
よ
う
に
社
会
化
を
定
義
し
直
し
て
い
る
が
、
こ
の
社
会
化
の
新
し
こ
の
果
実
は
国
家
の
租
税
政
策
に
よ
っ
て
十
分
国
家
の
下
に
吸
集
で
き
結
(
4
)
 
局
こ
れ
に
よ
っ
て
資
本
家
は
し
ま
い
に
は
安
楽
死
す
る
に
至
る
か
ら
、
社
会
主
義
は
国
有
を
意
味
す
る
と
い
う
旧
い
命
題
は
陳
腐
化
(
5
)
 
し
、
社
会
主
義
に
不
可
欠
の
要
索
は
政
策
の
統
制
(gntrol 
o
f
 Policy)
で
あ
る
と
い
う
彼
の
社
会
主
義
に
た
い
す
る
根
本
的
態
度
の
と
彼
が
云
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
が
考
え
る
の
は
「
理
論
的
に
は
国
家
が
、
そ
れ
自
身
の
手
中
に
何
ら
か
重
要
な
執
行
機
能
を
獲
得
す
る
こ
と
な
し
に
、
統
制
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
と
は
い
え
、
私
は
そ
の
よ
う
な
C
6
)
 
調
整
が
実
際
上
機
能
す
る
ー
—
非
常
に
ま
づ
く
作
用
す
る
以
外
に
は
ー
|
'
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
「
こ
の
こ
と
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
国
家
は
そ
れ
自
身
、
投
資
者
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
資
本
財
の
所
有
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
必
ず
し
も
独
占
的
所
有
者
と
な
ら
な
く
と
も
よ
広
範
な
範
囲
に
わ
た
つ
て
、
い
が
、
限
ら
れ
た
一
群
の
『
公
益
事
業
』
諸
産
業
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
潜
在
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
型
の
資
本
発
展
に
及
ぶ
(
7
)
 
か
な
り
の
規
模
の
投
資
お
よ
び
所
有
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
国
有
化
い
見
解
は
所
有
権
に
は
果
実
の
私
的
占
有
を
伴
う
が
、
し
か
し
乍
ら
こ
う
云
っ
た
か
ら
と
て
国
有
化
が
全
く
無
用
と
な
っ
た
提
で
な
く
な
っ
た
と
い
う
極
め
て
大
き
な
変
化
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
社
会
化
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
2-40 
い
る
。
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、
、
、
ヽ
(
1
0
)
こ
の
よ
う
に
社
会
化
か
ら
国
有
が
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
と
り
除
け
ら
れ
る
に
伴
い
管
理
の
面
で
も
明
か
な
後
退
が
な
さ
れ
て
こ
の
面
で
は
既
に
四
節
註
の
で
指
摘
し
た
如
く
「
ギ
ル
ド
社
会
主
義
再
論
」
で
推
移
過
程
す
な
わ
ち
現
実
化
過
程
で
の
国
家
と
労
佑
者
の
共
同
管
理
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
コ
ー
ル
の
―
つ
の
重
要
な
思
想
的
傾
向
を
示
す
も
の
で
、
労
仇
者
管
理
な
る
註
(9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
(
9
)
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
る
。
」
と
し
て
民
主
化
と
能
率
化
の
間
の
く
い
ち
が
い
を
軽
視
し
た
。
し
か
し
今
や
こ
れ
ら
は
二
者
択
一
の
問
題
と
な
り
、
す
べ
て
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
後
者
に
む
け
て
組
織
さ
れ
て
き
た
。
第
一
と
さ
れ
る
。
「
産
業
自
治
論
」
で
は
こ
の
能
率
化
の
問
題
は
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
「
真
の
能
率
の
鍵
は
自
治
で
あ
、
、
’
`
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
(
8
)
化
よ
り
も
能
率
化
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
統
制
の
目
的
は
「
消
費
者
の
必
要
の
最
大
限
の
充
足
」
に
あ
り
、
こ
の
た
め
に
は
能
率
化
が
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
コ
ー
ル
に
あ
っ
て
も
重
要
な
機
能
を
実
際
上
果
す
も
の
と
は
い
え
、
そ
れ
は
統
制
の
補
足
物
と
し
て
の
役
割
に
お
い
て
で
あ
る
。
、
、
、
、
、
、
、
•
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
従
っ
て
か
か
る
役
割
に
よ
っ
て
国
有
化
の
範
囲
と
機
構
が
与
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
問
題
は
民
主
化
乃
至
社
会
241 
、
、
、
、
原
型
が
こ
こ
で
既
に
崩
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
逆
に
国
家
管
理
と
い
う
排
除
さ
れ
て
き
た
考
え
方
が
出
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
し
コ
ー
ル
に
お
い
て
は
実
際
の
管
理
は
専
門
家
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
国
家
は
直
接
的
管
理
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
後
者
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
従
っ
て
こ
れ
に
対
し
責
任
に
任
ず
る
。
そ
し
て
後
者
に
よ
る
広
範
な
政
策
の
統
(
1
1
)
 
制
を
う
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
か
4
る
形
態
に
お
い
て
国
家
管
理
を
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
専
門
家
管
理
の
必
要
性
が
能
率
の
観
点
か
ら
導
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
べ
た
と
こ
ろ
は
所
謂
「
漸
進
主
義
」
に
も
と
ず
い
て
そ
の
思
想
の
現
実
化
を
は
か
ら
ん
と
す
る
こ
と
の
必
然
的
な
運
命
で
も
あ
ろ
う
か
。
か
く
の
如
く
所
有
と
、
、
、
、
、
、
管
理
の
両
面
に
お
い
て
能
率
化
1
1
合
理
化
を
基
軸
と
し
て
著
し
い
後
退
が
経
験
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
ま
た
他
の
視
角
か
ら
み
れ
ば
一
九
二
九
年
の
T
h
e
N
e
x
t
 T
e
n
 Y
e
a
r
s
 in 
British 
Social 
&
 Ec
o
n
o
m
i
c
 Policy 
(
1
2
)
 
に
お
い
て
は
先
の
労
仇
者
管
理
に
た
い
し
て
工
場
委
員
会
(Works
Councils) 
1!. 
よ
る
経
営
参
加
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
こ
の
主
張
は
ド
イ
ツ
の
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
云
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
こ
こ
に
お
い
て
「
労
佑
者
は
最
終
的
絶
対
的
な
管
理
権
を
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
の
で
な
く
（
労
働
者
の
み
が
管
理
権
を
保
有
す
る
こ
と
ー
引
用
者
）
、
経
営
者
に
現
(
1
3
)
 
在
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
最
終
的
管
理
権
を
取
除
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
形
態
は
問
題
あ
り
と
い
え
一
応
国
家
管
理
を
認
め
た
上
で
共
同
決
定
(Mitbes昔
1
B
目
g
)
の
方
向
を
出
そ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
先
に
社
会
化
、̀
‘‘
か
ら
国
有
を
排
除
し
た
の
に
対
比
し
て
、
既
に
退
歩
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
ギ
ル
ド
社
会
主
義
の
と
こ
ろ
で
出
し
た
共
同
管
理
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
思
想
を
貫
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
労
佑
者
管
理
の
思
想
が
緩
和
さ
れ
た
と
は
い
え
尚
つ
よ
い
語
調
で
保
持
さ
れ
て
い
る
点
逆
に
他
方
で
の
能
率
化
・
合
理
化
と
の
関
連
性
に
お
い
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
即
ち
社
会
主
2ム2
ず
り
た
い
。
以
上
み
て
き
た
如
く
ま
ず
社
会
化
の
原
型
と
し
て
あ
げ
ら
る
ぺ
き
も
の
自
体
、
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
性
格
を
内
包
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国
家
独
占
資
本
主
義
的
傾
向
の
増
大
に
伴
い
社
会
化
の
本
来
的
意
義
の
転
化
を
結
果
せ
し
め
た
。
し
か
し
て
こ
の
理
論
的
過
程
は
具
体
的
に
は
能
率
化
乃
至
合
理
化
と
民
主
化
の
交
錯
せ
る
相
互
連
関
、
つ
ま
り
合
理
化
へ
の
民
主
化
の
従
属
、
そ
し
て
更
に
こ
の
限
界
内
で
の
民
主
化
の
利
用
な
る
現
象
の
理
論
的
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
乍
ら
こ
の
点
に
関
す
る
具
体
的
分
析
は
他
日
に
ゆ
G
•
D
.
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・
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U3l U?j Ul 
註
01 
義
化
と
い
っ
た
な
味
で
の
国
有
化
の
一
般
的
後
退
に
も
拘
ら
ず
、
か
え
つ
て
愈
々
起
り
う
べ
き
と
こ
ろ
の
国
有
化
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
合
理
化
へ
の
資
本
家
的
必
然
性
に
も
と
ず
く
と
は
い
え
、
そ
の
実
現
乃
至
現
実
化
は
資
本
間
の
利
害
対
立
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
は
労
仇
階
級
の
組
織
化
さ
れ
た
力
を
媒
介
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
労
仇
者
の
か
4
る
役
割
に
対
す
る
対
価
た
る
こ
と
、
且
つ
ま
た
合
理
化
過
程
に
お
い
て
民
主
化
を
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
理
化
を
「
合
理
化
」
1
1
蔭
蔽
す
る
も
の
た
る
こ
と
、
こ
こ
に
経
営
社
会
政
策
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
し
て
の
現
実
の
経
営
参
加
1
1
経
営
協
議
制
の
問
題
は
そ
の
発
生
の
客
観
的
土
台
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
8
n
g
l
と
い
う
語
は
ギ
ル
ド
社
会
主
箋
に
お
け
る
「
管
理
」
と
い
う
意
味
か
ら
、
こ
こ
で
は
社
会
的
「
統
制
」
を
意
味
す
る
語
に
転
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
思
う
に
た
だ
用
語
法
が
変
っ
た
の
で
は
な
く
て
論
珊
的
に
二
つ
の
段
階
を
設
定
し
て
説
明
す
る
と
側
利
で
あ
る
。
簡
単
化
の
た
め
範
式
で
示
す
と
、
一
、
生
産
者
管
躙
（
ナ
ソ
ジ
カ
リ
ズ
ム
的
立
湯
）
↓
国
家
管
珊
（
フ
エ
ピ
ア
ン
的
乃
至
集
産
主
義
的
立
揚
に
復
帰
）
、
更
に
現
代
賓
本
主
職
の
国
家
独
占
賓
本
主
義
的
傾
向
を
反
映
し
て
、
二
、
国
家
管
珊
マ
イ
ナ
ス
国
有
↓
社
会
的
統
制
。
Cole, 
N
e
x
t
 T
e
n
 
Years• 
p. 
1
3
6
 
コ
ー
ル
は
次
の
如
き
工
場
委
員
会
た
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
a
、
法
定
機
関
、
b‘
論
制
設
置
、
C‘
諮
問
楓
関
で
な
く
被
傭
者
の
労
働
条
件
に
影
蓉
す
る
す
べ
て
の
事
項
に
関
す
る
謳
営
者
の
諸
決
定
に
た
い
し
て
の
明
確
な
る
要
求
権
の
保
持
‘
d
、
協
閾
し
え
な
い
監
督
者
の
解
任
・
指
名
・
留
任
、
並
び
に
労
働
者
の
保
健
及
び
厚
生
に
有
害
な
労
働
条
件
の
導
入
に
た
い
す
る
要
求
権
の
保
持
、
e
、
経
鶯
者
と
労
働
者
の
P
巨
8
uncils
で
な
く
労
働
者
の
み
の
楓
関
た
る
こ
と
。
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